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富 山 湾 沿 岸 の 星 の 和 名
富 山 大 学 天 文 同 好 会 和 名 ゼ ミ ナ ー ル
井 口 雅 男 ・ 西 田 留 美
が 赤 い か ら 、 あ か ぽ し 」 、 「 三 つ 並 ん で い る か ら 、
み つ ぽ し 」 と い っ た 、 ＇ 此 え 易 い 、 親 し み 易 い 名 前
を つ け た の で す 。 星 は 、 当 時 の 人 達 に と っ て 、 種
ま き の 季 節 を 知 ら せ 、 魚 の 捕 れ る 時 刻 を 知 ら せ 、
迷 っ た 人 や 舟 に 、 方 角 を 教 え て く れ る 、 生 活 に 無
く て は な ら な い も の だ っ た の で す 。 で す か ら 、 星
の 和 名 は 、 私 達 の 祖 先 の 差 い ら し や 、 物 の 考 え 方 の
一 端 を 知 る 大 切 な 査 料 な の で す 。
富 山 湾 略 図
は じ め に
星 の 名 前 と い う と 、 ど の 様 な も の を 考 え ま す か 。
オ リ オ ン ？ ア ー ク ト ウ ー ル ス ？ 出 て く る の は 、 ほ
と ん ど 外 国 の も の で す ね 。 今 使 わ れ て い る 星 や 星
座 の 名 前 は 、 ほ と ん ど が ア ラ ビ ア 語 や ギ リ シ ア 語 、
ラ テ ン 語 に 由 来 す る も の で す 。 つ ま り 、 現 在 私 達
は 西 洋 の 人 々 が 使 っ た 星 の 名 を 使 用 し て い る わ け
で す 。
そ れ で は 、 昔 の 日 本 の 人 々 は 、 星 を ど の 様 に 見
て い た の で し ょ う 。 初 め に 密 い た 、 三 つ の 名 前 は
す ぺ て お う し 座 の プ レ ア デ ス 星 団 の 日 本 名 、 つ ま
り 和 名 で す 。 「 品 の 和 名 な ん か 、 聞 い た 事 が な い qJ
と い う 人 も 、 「 す ば る 」 と い う 言 葉 は 、 ど こ か で
聞 い た 事 が あ る の で は あ り ま せ ん か 。 こ の ス パ ル
と い う 名 前 も 、 上 記 の 三 つ と 同 じ 、 プ レ ア デ ス 星
団 の 和 名 な の で す 。 こ れ ら の 和 名 を 、 ち ょ っ と 注
慈 し て 見 て 下 さ い 。 な に か 気 が つ く こ と は あ り ま
せ ん か 。 実 は 、 上 記 の う ち 、 三 つ ま で が 生 活 に 結
ぴ つ い た 道 具 の 名 な の で す 。 「 っ ち ぽ し 」 は 、 わ
ら を た た ＜ 木 槌 （ き づ ち ） の こ と で す し 、 「 つ と. . .. 
ぽ し 」 は 納 豆 な ど を 入 れ る わ ら づ と 、 「 こ か じ ぽ
し 」 は 、 舟 の 梶 （ か じ ） の こ と で す 。
西 洋 の 星 の 名 を 知 る こ と は 、 応 々 に し て ギ リ シ
ャ や ロ ー マ の 神 話 を 知 る こ と に つ な が り ま す 。 神
話 の 神 々 や 英 雄 の 名 が 数 多 く 星 座 な ど に 付 け ら れ
て い る か ら で す 。 こ れ に 対 し 、 和 名 に 神 や 英 雄 の
名 が 出 て く る こ と は 、 あ ま り あ り ま せ ん 。 昔 の 日
本 の 人 々 は 、 晶 に 農 具 や i魚 具 の 名 、 あ る い は 「 色
富 山 湾 沿 岸 の 星 の 和 名 , ~ 
和 名 は 、 山 村 ・ 農 村 ・ 漁 村 に 、 よ り 多 く 伝 わ っ
て い ま す 。 そ れ は そ う い っ た 地 方 の 人 々 が 気 候 や
風 土 に 合 わ せ 、 自 然 に 浴 け 込 ん だ 生 活 を し て い た
か ら で す 。 私 逹 は 富 山 の 和 名 を 採 集 す る に あ た っ
て 富 山 湾 沿 岸 地 方 （ 図 1) の i魚 師 の お 年 寄 り た ち
新 湊 ・ 魚 津 市 経 田
と い っ た 地 方 を 対 象 と し た 6 年 間 の 調 査 の 結 果 、
漁 師 生 活 に 密 着 し た 次 の よ う な 和 名 を 採 集 す る こ
と が で き ま し た 。
ネ ノ ホ シ （ 子 の 星 ）
ゎ北 極 星 の こ と で す （ 図 2) 。 子 の 方 角 （ 昔 は 北
を 子 と い い ま し た ） に あ る の で こ の 名 前 が つ い た
よ う で す 。 ほ と ん ど 位 附 を 変 え な い た め 、 方 角 を
知 る の に 大 変 重 要 視 さ れ ま し た 。 富 山 だ け で な く
全 国 的 に も 多 い 和 名 で す 。 ,If < ~ ,,e 
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図 2 ネ ノ ホ シ ・ キ タ ノ オ オ カ ジ
カ ジ ポ シ （ 梶 星 ）
カ ジ ポ シ と 呼 ば れ る も の に は 、 三 つ の も の が あ
り ま す 。 ひ と つ は 北 斗 七 星 を 指 す 、 キ タ ノ オ オ カ
ジ （ 北 の 大 梶 ） で す （ 図 2) 。 こ の 呼 ぴ 方 は 西 日
本 に 多 い よ う で す 。
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こ れ に 対 し て 、
ミ ナ ミ ノ コ カ ジ （ 南
の 小 梶 ） が あ り ま
は 射 手 座 の 南 斗 六
品 の こ と で す 。
て
）） 
三 つ め は 、 コ カ 、 、
ジ ポ シ （ 小 梶 星 ） 、
と 呼 ば れ る も の で 図 3 ミ ナ ミ ノ コ カ ジ
す （ 図 4) 。 他 の 地 方 で は 、 コ カ ジ ポ シ と い え ば 、
た い て い は 小 熊 座 の こ と を 指 す よ う で す が 、 貨 山
の こ の 地 方 で は 、 プ レ ア デ ス 足 Ffl 、 つ ま り 、 す ば
・ る の こ と を 指 す よ う で す 。 こ れ は 、 全 国 的 に も め
ず ら し い も の で す 。 カ ジ ポ シ の 類 は 、 星 の 並 ぴ 方
が 舟 の 梶 の 形 に 似 て い る た め 、 そ の 名 前 が つ け ら
れ て い ま す 。
こ の ほ か 、 ゴ カ ジ ポ シ （ 五 梶 品 ） と い う 名 が で
て き ま し た 。 こ れ は 、 う か が っ た 話 か ら 考 え る と
ミ ナ ミ ノ コ カ
ジ の こ と だ と
思 わ れ る の で
す が 、 あ ま り ・
確 か で は あ り
ま せ ん 。
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図 4 コ カ ジ ポ シ ・ ヒ パ リ
ヒ パ リ （ ヒ バ ル ）
お う し 座 の プ レ ア デ ス 星 団 の こ と で す （ 図 4 参
・ ≪ > 。 ど う や ら 「 す ば る 」 が な ま っ て 「 ひ ば る 」
と な り 、 址 空 高 く 外 る た め 、 會 島 の 冥 雀 （ ひ ば り ）
の 意 に 転 化 し た も の と 、思 わ れ ま す 。
ツ リ ガ ネ ポ シ 〔 ツ ル ガ ネ ポ シ ） （ 釣 り 鐘 星 ）
お う し 座 の ヒ ア デ ス
品 団 を 、 釣 り 鏡 に み た
て た 名 前 で す （ 図 5) 。
ま た 、 こ の 品 団 の 中 に
あ る 1 等 地 の ア ル デ パ
ラ ン を 、 色 が 赤 い の で
ア カ ポ シ と 呼 ん で い た （ ア カ ポ シ ）そ う で す 。 ツ ル ガ ネ ポ 図 5 ツ リ ガ ネ ポ シ  ・
シ は 6 月 頃 夜 明 け に ft- ア カ ポ シ
り 、 冬 至 の 夜 明 け に は 、 西 の 山 に か か る と い い ま
す 。 中 部 地 方 に 多 い 名 前 で す 。
ミ ッ ポ シ （ 三 つ 星 ）
地 域 に よ っ て 、 カ ラ ッ , ---- ,  
キ ポ シ ・ サ ン タ イ ポ シ （ 氷 ＼  ；  ＇ 、 、
兄 、 新 湊 ） 、 カ ラ ッ キ サ ¥   、9
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ン タ イ ・ サ ン チ ョ ウ ダ テ ”’’‘• （ 氷 見 ） 、 サ ン チ ョ ウ ノ ,‘ • ‘、， ．  、 、
＇ •---------• ホ シ （ 新 湊 ） 、 サ ン コ ウポ シ （ 新 湊 、 入 普 ） と も
呼 ば れ て い ま す 。 こ れ は
オ リ オ ン 座 の 三 っ つ 並 ん
だ 址 の こ と で す （ 図 6) 。
図 6 カ ラ ッ キ ・ サン タ イ ・ サ ンタ イ ポ シ ・ サン チ ョ ウ の ホシ
「 カ ラ ッ キ 」 と い う 仏 様 が 三 体 、 空 に 並 ん で す わ
っ て い る と こ ろ な の で 、 カ ラ ッ キ サ ン タ イ な ど と
呼 ぴ 、 ま た 、 外 る 時 に 三 つ の 星 が 、 縦 に 並 ぶ の で、
サ ン チ ョ ウ ダ テ と 言 う の だ そ う で す 。
こ の 品 逹 は 、 上 用 の 一 ll 日 の  日 の 出 に 一 番 目 の
品 、 二 日 目 に 二 番 目 の 品 、 三 H 目 に 三 番 目 、 と い
っ た 具 合 に 、 彫 番 に 昇 っ て く る と い う こ と で す 。
蛇 足 で す が 、 i魚 師 た ち の 宴 会 な ど で は 、 頭 の ハ ゲ
た 人 を 三 人 兄 つ け る と 、 「 あ ん た ら 、 あ っ ち 行 っ
て 三 光 さ ん み た い に 並 ん ど ら れ 」 な ど と 言 っ て は 、
座 を な ご ま せ た の だ そ う で す 。
ア オ ポ シ （ 青 星 ）
お お い ぬ 座 の a 品 、  シ
リ ウ ス の こ と で す （ 屈 7) 。
シ リ ウ ス は 全 天 で 一 番 明
る い 星 で 、 そ の 行 白 い 師
き か ら 、 こ の 名 が つ け  ら
れ た よ う で す 。
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フ タ ッ ポ シ （ 二 つ 星 ） I  !  I  
こ れ は 、 お お い ぬ 座 の （ フ タ ッ ポ シ ） 令
fl • € 星 の こ と の よ う で c  
す 。  ア オ ポ シ の 後 、 約 1 、 、- ... 
FL 寺 Ill! 後 に 、 水 平 に 並 ん で 吟ヽ TJ
外 り ま す 。 （図 7) 。
他 の 地 方 で は 図 7 ア オ ポ シ ・、 n 星 も フ タ ッ ポ シ
入 れ て 、 三 角 形 の 形 で 名 I府 を つ け る 所 が 多 い 様 で
す が 、 富 山 洲 で は 、 も や が 多 い た め か 、 明 る い 8
c 品 だ け が 目 に つ い た よ う で す 。
フ タ ッ ポ シ が 夜 明 け の 空 に 現 れ る の は 、 初 秋 の 、
:;'{ - さ も 少 し し の ぎ 易 く な る 頃 で す 。
以 上 の 、 ヒ パ リ か ら フ タ ッ ポ シ ま で は 、 漁 の 役
址 （ 漁 に 役 に た つ 星 、 と い う 寇 味 だ と 息 わ れ ま す 。）
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で 、 こ れ ら の 星 が 昇 る と
き に 、 魚 が 良 く 捕 れ る と
い う こ と で す 。 ま た 、 こ
れ ら の 品 は 、 時 計 と し て
も 使 わ れ て い ま し た （ 図
8) 。 具 体 的 に 言 い ま す
と 、 ヒ パ リ が 出 て か ら 、
ア カ ポ シ が 出 る ま で の 時
間 は 、 約 1 時 間 。 ア カ ポ
シ か ら カ ラ ッ キ ま で の 時
即 よ 、 約 2 時 間 。 カ ラ ッ
キ か ら ア オ ポ シ ま で が 、
約 2 時 間 。 ア オ ポ シ か ら
フ タ ッ ポ シ ま で が 、 約 1
時 間 。 と い っ た 具 合 に な 図 8 漁 の 役 星っ て い る の だ そ う で す 。 上 か ら
こ れ は 党 え て お く と 便 利 コ カ ジ ポ シ 、 ア カ ポ シ 、カ ラ ッ キ 、 ア オ ボ シ 、
か も し れ ま せ ん 。 フ タ ッ ポ シ
オ オ ポ シ （ 大 星 ）
金 星 の こ と で す 。 こ の 他 に 、 ア ケ ノ ミ ョ ー ジ ョ
- ( 明 の 明 品 ） 、 ヨ イ ノ ミ ョ ー ジ ョ ー （ 宵 の 明 星 ）
な ど と も 呼 ば れ て い ま し た が 、 昔 は 、 オ オ ポ シ と
呼 ぷ の が 一 般 的 だ っ た そ う で す 。
そ の 他
昔 の 人 は 、 ア オ ポ シ の あ と に 、 イ ツ ッ ポ シ （ 五
つ 星 ） が 昇 っ て く る 、 と 言 っ て い た そ う で す が 、
明 治 ご ろ か ら 使 わ れ な く な り 、 現 在 で は 、 ど の 星
の こ と を 言 う の か 不 明 で す 。 他 に 、 ヨ ナ カ ノ ホ シ
（ 夜 中 品 ） と い う も の が あ り 、 木 星 の こ と で は な
い か と 思 わ れ る の で す が 、 確 認 が と れ ま せ ん で し
た 。 ま た 、 現 在 調 査 中 の 、 魚 津 市 経 田 地 方 で 、 葉
害 に よ る ア ン ケ ー ト 調 査 の 結 果 、 「 北 斗 七 星 の こ
と を 大 9易 品 、 そ れ の 内 側 に ま わ っ て い る の が 小 ゆ
う 星 」 と い う 返 事 を い た だ き ま し た 。 こ れ は 、 こ
の あ と 調 査 を 進 め て い き た い と 思 っ て い ま す 。
星 に 関 す る 言 い 伝 え な ど
以 上 の 星 に 関 す る こ と を 調 ぺ て い た 際 に 、 時 々
「 ど こ ま で 本 当 な の か は わ か ら な い が 」 と い う お
話 も 、 い く つ か llfl < こ と が で き ま し た 。
ま ず 、 チ カ ポ シ （ 近 星 ） で す 。 こ れ は 、 人 に よ
っ て 見 方 が 違 っ て い て 、 他 の 星 よ り も 、 自 分 の 方
に 近 づ い て 見 え る 星 の こ と で あ る 、 と い う 人 と 、
月 の 近 く （ 手 を の ば し て 、 指 3 本 ぐ ら い 。 約 6.
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以 内 ） に 来 た 星 の こ と で あ る 、 と い う 人 が い ま し
た 。 い ず れ に し ろ 、 チ カ ポ シ は 、 2  ~  3 日 後 に 天
候 が 崩 れ 、 し け に な る 前 兆 だ と 言 い ま す 。 こ れ と
は 逆 に 、 月 か ら 少 し 離 れ て 、 き れ い な 星 が 出 た 場
合 は 、 好 天 が 絞 く 兆 し だ と い う こ と で す 。
り ま す 。 月 食 は 、 人 間 の 悩 み を 、 月 が 代 わ っ て 病
ん で く だ さ る の だ 、 と 言 い 、 た ら い に 水 を は り 、
月 を 水 に う つ し て 拝 ん で い た の だ そ う で す 。 一 方、
8 食 は 、 天 変 地 異 の 前 ぷ れ で あ る と 言 っ て 、 恐 れ
ら れ た そ う で す 。
そ の 他 、 金 星 は 、 お し ゃ か 様 が こ の 星 を 見 て 、
悟 り を ひ ら い た お め で た い 星 な の だ そ う で す 。
富 山 湾 沿 岸 の 品 の 和 名 を 知 る 上 で 、 ど う し て も 知
っ て お か ね ば な ら な い の が 漁 師 た ち の 生 活 で す 。
そ こ で 、 こ れ か ら 少 し だ け 当 時 の 生 活 に つ い て お
話 し た い と 思 い ま す 。
漁 と 星
明 治 、 大 正 時 代 の 富 山 湾 で の i魚 法 は 、 主 と し て
定 粧 網 と い う 方 法 で し た 。 季 節 は 、 春 網 (1 - 4  
月 ） 、 夏 網 (4 - 7 月 ） 、 秋 冬 網 (9 - 翌 年 1 月）
の 三 季 組 の ほ か 、 夏 網 と 秋 網 の 間 の 40 日 組 を い
れ て 計 四 季 で す 。 主 な 漁 期 は 秋 冬 網 の 9 -11 月 に
か け て で 、 カ ツ オ ・ フ ク ラ ギ ・ イ カ を 採 っ て い た
そ う で す 。 当 時 は 網 の 目 が 粗 か っ た の で 、 魚 が 逃
げ 易 く 、 そ の た め 、 魚 群 が 網 に 入 る の を 見 て は 、
一 生 懸 命 綱 を た ぐ っ た よ う で す 。 魚 は 、 晩 と 明 け
晩 の i魚 が 済 む と 、 舟 を つ な い で 、 の ま （ と ま ） の
中 で 眠 っ て い ま し た 。 し か し 、 明 け 方 の 漁 が あ る
の で 、 い つ ま で も 眠 っ て は い ら れ ず 、 星 の 出 で 時
刻 を 判 断 し て 起 き て い た そ う で す 。
こ の よ う に 、 漁 師 達 の 生 活 に と っ て 星 は 欠 か せ
ぬ 必 需 品 だ っ た よ う で す 。 表 1 は 、 図 1 の 漁 港 か
ら 採 集 し た 星 の 和 名 を ま と め た も の で す 。 入 普 は
丸 山 卓 哉 氏 の 調 査 、 宮 崎 の も の は 、 文 献 よ り 集 め
た も の で す 。 入 善 、 宮 崎 の も の は 、 ま だ 調 査 が 不
充 分 な の で す が 、 ． こ れ を 見 る と 、 ネ ノ ホ シ 、 カ ジ
ポ シ 、 及 び コ カ ジ ポ シ か ら フ タ ッ ポ シ に 至 る 一 連
の 星 が 、 富 山 諮 で 共 通 し て 使 わ れ て お り 、 ま た 、
土 地 に よ っ て 、 さ ま ざ ま な 方 言 が 使 わ れ て い る こ
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食 が ゜  ゜ ゜ げ 7 /!t-'h-l ゜CiJV !  1 -"J.--I 表 I 富 山 湾 の 主 な 和 名
・ （  ）＇ 内 は 、 そ の 地 方 の 和 名 を 示 す 。
• 印 は 、 内 田 武 志 著 「 品 の 方 苔 と 民 俗 」 よ り 抜 粋・ 人 菩 は 丸 山 卓 哉 氏 の 調 査 に よ る b の
と が わ か り ま す 。 こ の 三 つ の グ ル ー プ の 星 は 、 そ
れ ぞ れ 別 の 目 的 で 使 わ れ て い た よ う で す 。
(1) ネ ノ ホ シ は 、 方 角 を 知 り 、 舟 の 進 行 方 向 を
決 め る た め に 使 わ れ ま し た 。
(2 )  カ ジ ポ シ は 、 日 周 運 動 で 星 が 動 く の を 利 用
し て 、 時 間 の 経 過 を 知 る の に 使 わ れ ま し た （ 図 9)
(3) コ カ ジ ポ シ → ツ リ ガ ネ ポ シ （ ア カ ポ シ ） →
ミ ッ ポ シ → ア オ ポ シ → フ タ ッ ポ シ と い う 品 の 辿 な
り は 、 役 品 と も い い 、 前 窃 で も 書 い た よ う に 星 と
星 と の 間 隔 が 似 て い る こ と か ら （ 図 8) 、 こ れ ら
． の 星 の 出 る 時 を 見 は か ら っ て 、 網 を 引 き 上 げ る の
に 使 っ た そ う で す 。 ま た 漁 師 さ ん 達 は 魚 市 場 で 他
の 漁 場 の 人 と 会 う 時 に 、 ど の 品 の 出 の 時 に 魚 が 採
れ た か 話 し 合 っ て 、 魚 群 の 動 き が 、 何 時 頃 ど こ を
通 っ て 、 そ の 後 、 ど こ へ 移 動 し た か 知 る の だ と いヘ ジポン 9 0• 
麟 闘 丘 誌 ミ、；応 ‘時,. →  15 "  
図 9 カ ジ ポ シ の 動 き
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う こ と で し た 。 こ の よ う な 交 流 に よ っ て 、 星 の 和
名 が 富 山 湾 で 共 通 に 使 わ れ る よ う に な っ た の だ と
思 わ れ ま す 。 こ の よ う な 交 流 の 、 別 の 例 と し て 、
ミ ナ ミ ノ カ ジ ポ シ の 分 布 が あ り ま す 。 こ の 名 は 、
能 登 ・ 七 尾 の 漁 師 達 が 使 っ て い た 名 前 で す が 、 富
山 湾 で は 、 氷 見 だ け に し か 見 つ か っ て い ま せ ん 。
こ の こ と は 、 富 山 湾 と は 別 に 、 氷 見 の 漁 師 と 能 登
の 漁 師 と の 問 の 交 流 が あ っ た こ と を 示 し て い る の
か も 知 れ ま せ ん 。
お わ り に
魚 は 、 晩 と 明 け 方 に よ く 動 き ま す 。 こ の た め 、
夜 間 の 漁 が 多 く な り 、 漁 師 は 星 に 頼 っ て 生 計 を 立
て て い ま し た 。 今 で も 、 四 山 湾 岸 に は 、 さ ま ざ ま
な 品 の 和 名 、 言 い 伝 え が 残 っ て い ま す 。 漁 師 達 が
語 り 伝 え て き た 星 々 の 豊 富 さ 、 正 確 さ か ら 、 彼 ら
が い か に 星 を 大 切 に し て き た か が 理 解 で き る で し
ょ う 。
富 山 だ け で な く 、 品 が 日 本 中 の 山 村 ・ 農 村 ・ 礁
村 の 生 活 に 結 ぴ つ き 、 そ れ ぞ れ 、 独 特 の 兄 方 と 名
前 を 今 に 伝 え 、 ま た 時 に は 、 索 朴 な 典 味 深 い 言  い
伝 え を 伴 な っ て い る と い う 事 は 、 と て も す ば ら し
い こ と で す 。
し か し 悲 し い か な 、 現 在 の 天 文 学 で は 、 星 の 和
名 は 使 用 さ れ て い ま せ ん 。 晶 を 見 、 i魚 を し た 時 代
も 過 去 の こ と と な り ま し た 。 こ の ま ま 、 あ と 数 十
年 も す れ ば 、 星 と 生 き た 人 々 と 共 に 、 和 名 は 忘 れ
去 ら れ て い く で し ょ う 。
今 で は 星 の 和 名 や 言 い 伝 え を 知 っ て い る 人 、 語
っ て く れ る 人 が 大 変 少 な く な っ て い ま す 。 役 目 を
終 え た と は い え 、 和 名 や 言 い 伝 え は 、 こ の ま ま 忘
れ 去 る に は 、 あ ま り に も 惜 し い 物 た ち で す 。 私 達
は 、 今 後 も 和 名 の 収 集 、 保 存 活 動 を 進 め て い き 、
こ れ ら 祖 先 が 残 し て く れ た 迫 産 を 守 り 続 け て 行 き
た い と 思 い ま す 。
最 後 に 、 こ の 調 査 の 為 に ア ン ケ ー ト 、 訪 問 調 査 な
新 湊 ・ 経 田 の 方 々 、
さ ま ざ ま な 助 言 を 下 さ っ た 富 山 県 天 文 学 会 の 増 田
正 之 さ ん 、 O B の 笹 倉 嘉 人 さ ん 、 デ ー タ を 提 供 し
て 下 さ っ た 丸 山 卓 哉 さ ん 及 ぴ 原 稿 依 頼 を し て 下 さ
っ た 科 学 文 化 セ ン タ ー に お 礼 を 申 し 上 げ ま す 。
（ い ぐ ち ま さ お ・ に し だ る み ）
富 山 大 学 天 文 同 好 会
